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i--lnrga Irterniliki keterkaitan dengan pen_1ualan karena harga bisa 
dipos1sikan sebaga1 atribut produk y:ang ·mempenganihi pembehan konsumen. 
LJntuk _itu. peritc1 harus bisa 1nenetapkan atrlbut produk yang rnenarik schingga 
n1endorong konsun1en perorangan untuk n1e1nbeh~ dan saiah satu atribut produk 
ini adaiah harga produk. l-Iarga rnenjadi pilihan pertnna dari penetapan strategi 
rltel karena han~vak perspektif rnengenat harga~ d1antaranva. harga n1enunjukkan 
besar kecilnya pengeiuaran, harga 1nenunjukkan kelas sosial, harga menunjukkan 
kualitas~ dan lainnya Agar penetapan harga menjadi rr1enarik bag1 konsumen, 
1naka perltel han1s n1en1ahan1i karakieiistik konsu1nen yang dilayani. lJntuk 
ke1ompok konsunten yang seJaJu memburu harga murah~ maka penetapan harga 
rcndah bisa mcnarik konsum..::n untuk membeli. namun untuk konsumen vane' 
- b 
berpikir ras1onal~ n1aka harga produk 1dent1k dengan kuahtas sehingga penetapan 
harga yang sebanding dengan kualitas barang justru akan 1nenjadi daya tarik untuk 
rnen1beh. Sedangkan untuk konsunH:~n yang berkarakteristik hedon1s. rnaka harga 
'y'ang tinggi diikuti kuaiitas barang tinggi bisa menjadi daya tarik untuk tnetnbeii. 
Kevwords: strarcgi harga, pcnjualan, pcritcl 
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dorongan, dan doa kepada penulis selama ini. 
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t-iarga n1e1nihki keterkaitan den~an penJUalan karena harga bisa 
;.,;n .. , . 'L r. n"' 1n~~nl- atril .. v t n-rri .,1, ........... ,, GipvSiS1!~_al..: Jc.,.Jug~..t ~ 1.-!!L.·t.l~. vi"--,Y-ld ... Y,a115 
tJntuk itu, peritc1 harus bisa Tnenetapkan 
memnenuan..thi pe1nbelian konstnnen. 
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111endorong konsun1en perorangan untuk n1ernbeh, dan sajah satu atnbut produk 
ini adalah harga produk. 1-larga 1Ttenjadi pilihan perta1na dar1 penetapan strateg1 
nte1 karena banyak perspekt1f rnengena1 harga .. d1antaranva: narga rnenun1ukkan 
besar kecilnya pengeluaran~ harga 1nenunjukkan kelas sos1ai~ harga 1nenunJukkan 
kualitas; dan lainn):a_ l~-.. gar penctapan harga n1enjadi menarik bagi konsumen~ 
tnaka perltel harus n1en1anan11 karakteristik konsun1en Yang dilavani. lJntuk 
k~?.i{),_,.,-,_,_,n,,Orl: knn_Sl_',·'_,11,_Pf'_, \i'1nrr t:,Pf-::tin 11v:::o.mhlifli h11rcr.--. murah ~ ... ~~- ...,. • ~~,...~ _ _ _ _ T._u _ _. 5 -'-!~~u !1~'--~llL-' 11'-'"-ci:t 1.:.! ! j_ ~ 
rendah bisa \nenarik konsutnen untuk tnentbcli. narnun 
1nat~a penetapan harga 
untuk konsunlcn yang 
berplk1r rasronai, rnaka harga produk 1dentik dengan kuahtas seh1ngga penetapar1 
harga :yang sebanding dengan kuahtas barang j ustru akan menjadi day a tarik untuk 
rnernheli Sedangkan untuk konsurn~n yang herkarakteristlk hedonis. rnaka harga 
yang tinggi diikuti kualitas barang tingg1 b1sa 1nenjadi da:v·a tarik untuk n1e1nbeii. 
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